


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古畑 石井正敏 楊 金師t 喜烏山
言曲
1{1. 承キE 献一 者
報意 報書 君報 事報
該報省当
開フC 7閉t 7開E フ開ロ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































錯誤~ ('中1大学学報J 19581f-郁 21札のち r:it
:fi諭世， (上海古籍出版社.1981)所~~)によって，












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8月 25.8'C 25.5'(; 
9月 20.9・c 19.4'C 
10月 15.I'C 13.7'C 
1月 7.8'C 6.6'C 
12月 1. 7'C 0.7'C 
1月 -0.3'C - 1.0'C 
(
幻
)
徐
浩
町
伝
記
に
つ
い
て
は
『
旧
唐
沓
』
巻
二
ユ
七
本
伝
、
『
新
居
卦
』
巻
一
六
0
・
本
伝
、
張
式
摂
「
徐
浩
碑
」
(
『
金
石
翠
制
』
巻
一
O
四、
『
八
砲
室
金
右
補
正
』
巻
六
七
等
所
収
)
参
問
。
「
徐
浩
榔
」
に
は
「
始
自
登
朝
、
特
向
中
お
令
張
山
江
所
器
」
と
あ
り
、
「
張
九
齢
慕
碑
銘
」
で
は
序
町
最
後
に
「
浩
義
深
知
己
(
九
齢
を
指
す
)
、
春
以
文
章
、
砲
按
同
人
、
息
衆
朗
別
、
閣
時
技
効
能
、
無
位
其
俳
」
と
記
す
。
(
泣
)
「
閉
山
九
齢
墓
碑
銘
し
に
は
「
銀
青
光
崎
大
夫
府
州
刺
史
君
御
史
大
夫
持
節
充
笠
岡
節
度
度
文
脇
田
五
府
経
宰
税
務
此
世
等
使
上
位
図
骨
精
腕
開
園
公
徐
治
識
し
と
あ
る
。
彼
が
知
南
節
度
仰
山
で
あ
っ
た
の
は
大
暦
二
年
四
月
か
ら
三
年
十
月
ま
で
で
あ
る
(
呉
廷
は
込
『
何
方
鋲
年
表
』
に
よ
る
)
。
ま
た
事
碑
銘
に
は
、
姪
殿
中
侍
御
史
抗
、
文
吏
雅
才
、
油
公
開
H
操
、
以
兄
極
早
世
、
姪
接
器
~1~jLI，刷宇「車'Jm 雌玉大武謀苫」第一首の作成年時について(古畑)
幼
孤
、
未
見
盟
碑
、
乃
刊
畿
石
、
用
展
拍
子
之
慕
、
庶
掲
世
主
之
美
。
ル
』
糸
川
'
A
V
。
(
お
)
香
港
中
華
書
局
、
一
九
七
七
。
一
九
六
1
二
O
O頁。
(μ)
門
下
。
中
大
夫
守
開
設
百
合
抗
鼎
J
R
院
事
士
伺
副
知
院
事
上
柱
図
曲
江
腕
開
園
男
賜
紫
金
魚
袋
弧
九
齢
、
識
茂
市
注
、
位
正
而
筒
、
行
誰
純
一
、
詞
台
風
雅
。
密
勿
則
前
年
、
留
心
於
西
垣
、
措
叫
消
山
里
、
樹
控
於
市
内
問
。
西
垣
は
中
書
官
。
時
里
は
侃
南
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
お
)
公
平
待
認
が
他
的
制
話
で
使
用
さ
れ
た
例
は
、
管
見
町
限
り
一
市
栴
「
高
端
聾
州
長
史
」
(
『
元
氏
長
鹿
柴
』
巻
四
九
等
所
収
)
の
「
爾
等
皆
執
謀
術
、
待
詔
公
市
中
」
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
高
端
等
は
医
官
ら
し
い
の
で
、
こ
の
公
平
は
翰
林
院
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
天
子
同
開
問
を
世
く
こ
と
に
由
来
し
て
翰
林
院
の
怜
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
集
賢
院
を
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
て
き
し
っ
か
え
あ
る
ま
い
。
(
お
)
こ
の
諮
命
の
日
付
円
述
い
が
、
筆
者
が
「
拝
=
向
書
工
部
侍
郎
↓
、
骨
量
知
制
詰
一
」
と
読
ん
だ
理
由
で
あ
る
。
(
幻
)
諮
命
だ
け
で
な
く
、
『
曲
江
築
』
巻
十
五
所
収
の
「
謝
工
部
侍
郎
集
即
日
院
感
士
欣
」
井
ぴ
に
御
批
、
「
謝
知
制
諮
状
」
井
び
に
御
批
に
も
、
湖
海
王
へ
の
勅
書
作
成
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
文
言
は
な
く
、
こ
町
点
も
筆
者
の
理
解
を
助
け
る
。
(
お
)
政
九
齢
円
工
部
侍
郎
就
任
を
閲
一
百
二
O
年
八
月
三
日
と
す
る
こ
と
に
対
L
、
疑
問
を
投
ず
る
史
料
が
一
つ
あ
る
。
『
旧
唐
市
町
』
巻
九
七
・
駁
説
伝
的
太
古
詮
議
日
文
点
、
左
司
郎
中
陽
伯
成
駁
議
、
以
府
不
橋
、
工
部
侍
郎
張
九
齢
立
議
、
前
依
太
常
協
定
、
紛
論
未
決
。
玄
宗
民
枕
自
製
紳
道
碑
文
、
御
築
賜
積
回
文
点
、
由
是
方
定
。
が
そ
れ
で
あ
る
(
『
唐
金
要
』
巻
八
0
・
朝
巨
樹
誼
、
『
冊
府
元
也
』
巻
五
九
五
掌
礼
部
話
法
一
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
)
。
八
月
三
日
工
部
侍
郎
就
任
と
す
れ
ば
、
四
・
五
六
日
が
玄
宗
の
誕
生
日
で
あ
る
千
秋
節
に
よ
る
113 
休
日
な
の
で
、
こ
の
議
論
は
八
月
七
日
以
降
と
な
る
。
一
方
九
愉
は
説
の
墓
誌
銘
を
作
っ
て
い
る
が
(
『
山
江
集
』
巻
十
八
)
、
こ
れ
は
誼
を
文
白
と
し
、
開
元
二
O
年
八
月
叩
巾
(
十
四
日
)
に
方
安
山
(
裕
階
の
南
に
あ
る
)
町
南
に
葬
っ
た
と
記
す
。
と
す
れ
は
、
わ
ず
か
八
日
足
ら
ず
の
聞
に
、
認
を
め
く
る
論
議
、
玄
宗
内
幕
碑
銘
撰
述
、
弊
目
的
卜
占
、
墓
誌
銘
の
撰
述
及
び
刻
石
、
安
却
特
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
あ
わ
た
だ
し
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
可
能
と
は
断
じ
き
れ
主
い
が
、
疑
問
は
大
い
に
残
唱。
(
泊
)
こ
れ
は
既
に
前
稿
詑
(
却
)
で
『
旧
出
四
番
』
湖
海
駄
附
伝
の
解
釈
問
題
1
1
1李
道
遠
山
彼
を
泣
湖
海
使
と
す
る
従
来
町
解
釈
を
斥
け
、
二
人
は
叫
岨
寺
に
お
け
る
機
街
漏
洩
的
資
任
を
取
、
り
さ
れ
た
と
解
し
た
1
1
1の
傍
証
と
し
て
使
っ
た
史
料
な
の
で
、
こ
こ
で
再
度
提
示
す
る
こ
と
は
循
環
論
法
に
陥
る
危
険
性
を
平
む
。
し
か
し
筆
者
向
解
釈
は
本
史
料
が
な
く
と
も
成
立
し
、
石
丹
氏
も
別
の
論
法
で
同
一
円
解
釈
を
示
し
て
い
る
の
で
、
問
題
な
い
も
の
と
見
て
こ
こ
ι挙
げ
た
。
